








































































“Si la delinqüència creua fronteres, l'acció de la llei també ho ha de fer”.
Amb aquestes paraules l'aleshores secretari general de Nacions Unides,
Kofi Annan, justificava al prefaci de la Convenció de les Nacions Unides
contra la delinqüència organitzada transnacional (setembre del 2003) 
la necessitat d'una acció internacional combinada i multilateral 
per acabar amb el que s'ha considerat una de les formes més dures 
de violació dels drets humans: el tràfic de persones. 
Segons el Departament d'Estat dels Estats Units, entre 600.000 i 800.000
persones creuen cada any fronteres d'arreu del món, víctimes de les 
xarxes, organitzacions i dels criminals del tràfic d'éssers humans, els quals
obtenen beneficis milionaris amb aquesta activitat. Les víctimes, el 80%
de les quals són dones o nenes i més de la meitat menors d'edat, són
explotades per al comerç sexual o el treball forçat en les seves múltiples
formes. Estem parlant de l'esclavitud del segle XXI.
Durant anys gran part de la societat civil occidental ha viscut d'esquena 
a la realitat d'una situació que semblava estar circumscrita entorn de 
països pobres: l'explotació laboral, infantil o no, la prostitució de menors,
etc. no creuaven fronteres, aparentment. Però la globalització de 
l'economia i de les tecnologies ha estat utilitzada pels traficants amb gran
èxit, ha facilitat part de la seva feina i ha millorat la seva eficàcia delictiva.
De cop els informatius occidentals parlen de víctimes del tràfic d'éssers
humans al nostre país, a les nostres ciutats. I no com a fets aïllats sinó
com a elements immersos i cohesionats dins de xarxes 
complexes amb extensions a països llunyans. L'increment i la proximitat
d'aquestes noves formes d'explotació posen en alerta una societat que
creia tenir superada la perversió de l'esclavitud.
Entre els passos que cal emprendre, segons s'extreu dels diferents 
convenis i protocols, en destaquem tres: d'una banda la necessitat 
de definir conceptes i conèixer quin és l'estat de la qüestió. Amb aquesta
finalitat es recullen dades i informacions d'arreu del món i s'homogeneïtzen
per tal que puguin ser emprades en la lluita contra el tràfic de persones.
Malgrat les dificultats en l'obtenció de dades –per la naturalesa delictiva 
de l'activitat i la diversitat de criteris– es dediquen veritables esforços per
descriure la situació, deduir tendències i visualitzar-les numèricament 
i gràficament. El fet que molts països siguin alhora països d'origen, 
trànsit i destí del tràfic de persones dificulta encara més una aproximació
rigorosa a un fenomen ja per si mateix obscur.
Un segon pas que cal realitzar simultàniament amb els altres, és 
l'aprofundiment en els mecanismes de cooperació regional i internacional
dirigits a lluitar contra les xarxes i els responsables del tràfic de persones.
La dimensió transnacional d'aquest delicte el converteix, 
a més a més, en un element de risc per a la seguretat i inviolabilitat 
de les fronteres dels estats.
Finalment, cal tractar les víctimes del tràfic d'éssers humans com 
el que realment són: víctimes d'un engany, d'una coerció, en definitiva
d'un delicte i, en conseqüència, susceptibles de ser assistides per 
les diferents institucions governamentals amb l'objectiu que puguin 



















      
